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Dit proefschrift handelt over informatiebehoeftebepalingsmethoden ten behoeve van 
het ontwikkelen van informatiesystemen. In de afgelopen 35 jaar hebben deze 
methoden zich ontwikkeld via structured analysis and design tot de object-
georienteerde methoden zoals de Unified Modeling Language (UML). Het 
toepassingsdomein van deze methoden is echter ook veranderd in die 35 jaar. De 
belangrijkste ontwikkeling in dit toepassingsgebied is de verschuiving van ‘maatwerk’ 
naar implementaties van ‘standaard’ product-software, zoals ERP. Voorbeelden van 
ERP pakketten die geparameteriseerd, kunnen worden voor een specifieke 
implementatie zijn SAP/R3 en BAAN. In dit proefschrift tonen we aan dat een goede 
informatiebehoeftebepaling nog steeds maatgevend is voor de kwaliteit van het 
uiteindelijke informatiesysteem. We laten eveneens zien dat de belangrijkste bestaande 
informatiebehoeftebepalingsmethoden niet aan alle kwaliteitseisen die  men aan deze 
methoden dient te stellen, voldoen.  Dit derhalve leidt tot de hoofdvraagstelling in dit 
proefschrift in hoofdstuk 1:  
 
Bestaat er een informatiebehoeftebepalingsmethode die kan worden toegepast in een 
breed scala van organisaties voor het specificeren van de volledige informatiebehoefte 
voor een bepaald deelgebied van zo’n organisatie, in het kader van het ontwikkelen en 
implementeren van informatiesysteem voor (een deel van) zo’n organisatie. 
 
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift worden een aantal criteria gegeven waaraan een 
informatiebehoeftebepalings methode dient te voldoen.  
 In hoofdstuk 3 van dit proefschrift worden de belangrijkste 
informatiebehoeftebepalingsmethoden geanalyseerd en worden een aantal 
tekortkomingen van deze methodieken blootgelegd. 
 In hoofdstuk 4 worden de criteria die in hoofdstuk 2 zijn gegeven verwerkt 
met de tekortkomingen van de bestaanden methodieken. Dit resulteert in een 19-tal 
ontwerp-eisen  waaraan een te ontwikkelen methodiek dient te voldoen. 
In hoofdstukken 5 en 6 van dit proefschrift wordt een nieuwe 
informatiebehoeftebepalingsmethodiek beschreven: Natuurlijke taaL Modellering 
(NLM). Deze methodiek kenmerkt zich doordat er een volledig gespecificeerd 
stappenplan wordt gegeven dat precies aangeeft hoe een informatie-analist in 
samenspraak met een domeingebruiker kan komen tot een specificatie voor een 
applicatie. De NLM methodiek neemt gebruikersvoorbeelden als een startpunt en 
kenmerkt zich doordat op het gehele informatiebehoeftebepalingstraject, in het jargon 
van de gebruiker wordt gecommuniceerd. De NLM methodiek voldoet tevens aan de 
19 ontwerpeisen, die we in hoofdstuk 4 aan een dergelijke methodiek hebben gesteld.  
In hoofdstuk 7 wordt geconcludeerd dat NLM (onder meer) een 
informatiebehoeftebepalingsmethode is die een aantal tekortkomingen van bestaande 
methodieken heeft verbeterd en voldoet aan de door ons verkregen 19 ontwerpeisen. 
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